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( ...)  VRIJEDNOST JE  svakog časopisa izražena u tome da se s radošću 
očekuje i sa zadovoljstvom pročita. Ja  tako očekujem C rkvu u svijetu . 
D otjerana u svakom pogledu, na visokoj je ku lturnoj razini, ali je  isto­
dobno zanimljiva, aktualna. I inform ativna je. Bez strančarstva i pole­
mike, vrlo dobro nas inform ira o suvrem enim  duhovnim  i misaonim 
kretan jim a i u svijetu i u  Crkvi (...).
Don S r e ć k o  Č u l i  na ,  župnik, Prisoje, Hercegovina
U POVODU 10. obljetnice m oje iskrene čestitke uredništvu, suradni­
cima i čitateljim a (...).
Držim da je  najveći uspjeh Crkve u svijetu  što je  oko sebe okupila 
znatan broj naših poznatih pisaca s kulturnog i filozofsko-teološkog po­
dručja. Zatim  što je naša. A naša je  ne samo zbog onih koji u njoj pišu, 
nego i zbog p itan ja o kojima piše. Teme su uglavnom suvremene, spe­
cifično n a š e . . .
Posebnih prim jedaba nemam, osim što ponekad dobivam dojam da su 
pojedini članci previsoki, stilski i tem atski, za širu  čitalačku publiku. 
Istina, to nije na štetu kvaliteta samog časopisa, nego većeg b ro ja  po­
tencijalnih čitalaca ove vrsne revije. No, po trebna nam  je  takva revija. 
Toga bismo morali b iti svjesni svi mi p re tp la tn ic i Crkve u svijetu, pa 
je podržavati redovitom pretplatom  i ustrajn im  širenjem  (...).
Dr. fra  S i m u n  S i p i ć ,  prof, na franj. bogosloviji 
u Makanskoj, urednik Službe Božje, M akarska
SAMO JEDNO
A l m a  F i d e s
Sjedjela je do Tvojih nogu. Zapanjena. Zanesena. Slušala je: p re tvarala  
se u Molitvu.
Bio si k ra tak  i jasan: »Marija je najbolji dio odabrala, koji se od nje 
neće oduzeti«.
Pomalo se stišavalp negodovanje Marte. P anékad ruke obm anjuju srce, 
odgađaju misao. U onom domu gostoljubivosti, jednom  davno. Misao je 
h tjela biti prva.
Učitelju, ipalk nije sve jasno. Zagonetan si, kao uvijek. I M arta bila je 
ljubav. Nećeš valjda reći da n ije m olitva. I T i si molio toliko p u ta  — 
ne izgovarajući riječi, ne u ran ja jući m editativno u  b it Oca. Liječio si, 
hranio, opsjednute oslobađao. Ne reci da t a d a  nisi molio.
Razmišljam, pomalo ljudski. Zbunjuje m e kuća, grad, zemlja. Sve je 
p o k r e t .  Bez kre tan ja  u tom  m ehanizm u P okreta  ja  sam  m rtvac. Di- 
namizam ljudski, Bože. Ti si m e u  nj ubacio.
Ne hulim, ali ne mogu a da ne nam etnem  svoj pojam. U potrijebit ću 
T v o j u  sliku. Ti znaš da li je  iz sličnog konteksta: ptice nebeske hrane
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se Tvojim darom , ljiljan  u ljepoti iz Tvoje zemlje raste. Ali — dopusti 
asocijaciju: ljiljan  ne misli. P tica ne moli. Ona čak ubija. I veseli se. 
Mi smo s njom e veseli.
Kad bi se samo molilo — srcem i mišlju, negirajući ruke — Gospode, 
bili bismo m anje anđelim a slični. Zamaglili bismo najd irljiv iji prizor 
dječje nježnosti. Kad se ruke Sklapaju n a  poziv srca, tako se ljudski 
toplo, tako gorljivo moli.
Revolucionar pre tpostavlja isposndka. I Tvome je  djelovanju, Gospodine, 
prethodila m olitva samoće. Ima staza na kojim a se isposnik i prorok 
susreću. U osam i i  odricanju zazivamo Te, Gospode, da bismo se s 
Tobom mogli boriti. Ti cijeniš rane nanesene u  Im e Tvoje. Liječiš. 
Molitva je  nagrada. Molitva je, začudo, početak borbe.
Zavidim M ariji. Bez želje da joj otmem blaženstvo. Divim se Marti. 
Usuđujem se tv rd iti da obje, tek zajedno, dočaravaju  savršenstvo. Sve­
jedno, priznat ću Ti, Gospodine: m eni je do m o l i t v e .  Ja  od m olit­
vene želje gorim. I bila bi punina, raspjevanost srca i ovog kretanja u 
danu: sjedjeti do tvojih nogu i do kraja , do u V ječnost slušati Tebe. 
Ne bi se opažala noć. Um ne bi poznavao sumnju.
Kamenom si nas ogradio, Bože. Sve nas sputava: soba, grad, okamenjeni 
ljudi. P risjećam  se kako si se Ti, koji si toliko privlačio ljude, i služio 
im, upravo sakrivao ponekad. Bježao si, da  budeš sâm  s Ocem. Mora 
da su onda anđeli silazili da Ti služe.
Samo Te ljubav  može slijediti, Gospodine. Je r  si L jubav. Izvlačimo 
Dekalog kao iz grobnice. Evanđelje uznem iruje prošnju. »Otpusti nam  
duge naše k a k o .. .«  U stidu skrivam  lice. Gospode, gdje je  pravednik 
kome nećeš m orati u skra titi opraštanje!
Ako je  misao m olitva, m akar samo na Tebe usredotočena, teže je  hodati, 
teže rukovati se, teže ponirati u tuđi pogled.
Razmišljam: htio  si nam etnuti Sebe. Ono samo jedno: Ti si.
Gledam iz daleke vizije: od Izaije do Ivanove Apokalipse. I  M arija, 
m ala M arija k ra j sestre Marte, u  njoj je, u tom  proročkom  tkivu 
uzvišena kao Misao. Gospodine, zadrži me kao M ariju. J e r  mi treba 
nježnost. Uzvišena ozbiljnost jedne poruke.
Ljudsko vrijem e, ko je ćutimo u  sukcesivnosti borbe, koje se u  pijesak 
ruši i teče s Rijekom, — to vrijem e sapeto u  okv ir ove davne evanđeo­
ske slike, bilo bi u  punini Božje kraljevstvo u duši. Da dopustiš da Te 
s M arijom slušam o— i gledamo. Da klečimo, anticip irajući u  sebi Muki>
Sviđa mi se M arijina šutnja. Šuteći, osluškuje se. ČUJE. A treba 
osluškivati stvari. I kam en je iz Ljubavi. I voda ga uzalud ne reže. 
Mislilac i pjesnik i d rvu vade dušu. Gospodine, kako je  tek  dobro 
slušati Tebe!
Rekao si da  joj se neće oduzeti onaj najbolji dio. A dobila je  SVE. 
Mene si pozvao. Sve kćeri i sinove ljudske. »Dođi, k ra ljevstvo  T v o je ...«
M ariji je  poklonjeno trenutkom  slušanja. A TI si molio — za ono 
s a m o  j e d n o  u  ispunjenju svih želja.
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